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「ボワイヤジェ ・プラティック」の記述か ら浮かび上がるのは、オリエンタリズムやエ キゾチシ
ズムへの期待の一端を満たし、 日本の歴史や伝統文化を追体験する場 としての名古屋像である。
いっぽう、名古屋の側では、プライドとパ ワーのシンボルとして観光資源を紹介する姿勢である。










としてミシュランガイ ドをめ ぐる狂騒の蚊帳の外に置かれている様を伝 えている。
近年、ミシュランガイ ドが相次いで日本を対象とし、その刊行の度にさながら狂騒曲のような
状 況 が 展 開 さ れ て きた 。 そ の 間 の経 緯 を振 り返 っ て み る と、 まず 『東 京2008』 は2007年11月 に発
売 され、 レス トラ ン ・ガ イ ドの 「ギ ド ・ル ー ジュ 」(Le　Gulde　 Rouge)シ リー ズ初 の ア ジ ア版 と な っ
た。 日本 語 版 と英 語 版 が 出 さ れ たが 、 日本 語 版 は発 売 初 日に9万 部 を売 上 げ、4日 で 初 版12万 部
完 売 、累計27万 部 とな っ た。 好 調 な売 行 きの一 方 で、友 里 征 耶 「驕 る な、 ミシ ュ ラ ン」(「文芸 春 秋 」
2008・1)の よ うに格 付 け の客 観性 に対 す る疑 問 や 批 判 も噴 出 した が 、 そ れ す ら も話 題 の 一 部 と
な り、 ミ シュ ラ ンブ ー ムが 加 速 した 。 初 日9万 部 とは ミ シ ュ ラ ンガ イ ド108年 の歴 史 で 初 め て の
こ と だ っ た と い う。昔 か ら 日本 人 は外 国 人 に 評価 され た が る不 思 議 な 人 々 だ と揶 揄 され て きた が、
ミ シ ュ ラ ン ガ イ ドもそ うい う 日本 人 の 心 を くす ぐるの か 、 何 よ りも まず 日本 国 内 の 反 響 にす さ ま
じい も のが あ った 。
翌 年2008年11月 に 出 され た 『東 京2009』 の 場 合 も、 発 売 初 日に い ち早 く入 手 しよ う とす る 人 々
が 整 理 券 を も って 並 ん だ 。 これ に対 し、40年 の 歴 史 を もつ 『東 京 い い 店 う まい店2009-2010年 版 』
(2008・10)は 「フ ラ ンス人 に は わ か らな い 」と際 どい 宣 伝 文 句 で対 抗 し、 結 果、 売 上 は 前 年 度 の
版 よ りも30%増 とな っ た。
この 東 京 版 は2009年11月 に も3冊 目の刊 行 が 予 定 さ れ て い る が 、 そ れ に先 立 つ10月16日 に 『京
都 ・大 阪2010』 と 『Kyoto　Osaka　 2010』 が 加 わ っ た 。 格 式 を重 ん じる土 地 柄 だ け に老 舗 料 亭 は掲 載
拒 否 の 態 度 を表 明 した とい っ た 噂 が さ さや か れ た りした 。 そ うい う話 題 性 も手 伝 い 、 発 売 開 始 日
に は こ ち ら も書 店 に 行 列 が で きた 。 発 売 後3日 で3万8301部 を売 り上 げ、22日 発 売 の オ リ コ ン本
ラ ンキ ン グ(10月26日)で1位 とな っ た。 そ の 中 で た とえ ば渡 辺 淳 一 「あ との祭 り270回 情 け な
い ミシ ュ ラ ン騒 ぎ」(「週刊 新 潮 」10月29日 号)は 、 日本 料 理 店 と レス トラ ン の違 いす ら認 識 され
て お らず 、 「たか が フ ラ ンス 人 ご と き」に 評 価 さ れ た か ら とい っ て マ ス コ ミ も騒 ぎす ぎ だ と嗜 め
る姿 勢 を見 せ た。 ま た 「福 田和 也 の世 間 の値 打 ち369回 」(同 前)も 、 星 つ け適 正 度 は80点 だが 、
ガ イ ドと して の 読 み応 え は55点 と した 。
この よ う に東 京 版 、 京都 ・大 阪 版 と もに 賛 否 両 論 を巻 き起 こ し なが ら、 結 果 的 には 外 国 人 観 光
客 の 増 加 をあ て こむ 日本 の飲 食 業 界 、 か た や 日本 市 場 に活 路 を見 出 した い ミ シュ ラ ン側 、 世 界 的
な不 況 に 喘 ぐ双 方 が 、2008年 で150周 年 を迎 え た 日仏 交 流 の名 目の も とに手 を結 ぶ こ と に な っ た。
い っ ぽ う、旅 行 ガ イ ドシ リー ズ で は、まず2007年4月 、実 用 的旅 行 ガ イ ドブ ック を うた う 「ミ シュ
ラ ン ・ボ ワ イ ヤ ジ ェ ・プ ラ テ ィ ック 」(MICHELIN　 Voyager　 Pratique)シ リ ー ズ か ら 日本 版 が 出
され た 。 フ ラ ンス語 版 の み の刊 行 だ っ た が 、全488頁 に820の 実 用 的 な場 所 が 紹 介 され 、19.90ユ ー
ロ(税 込 価 格3,785円)で 発 売 さ れ た 。 つ い で2009年 に、 よ り本 格 的 な旅 行 ガ イ ドブ ッ ク 「ギ ド ・
ヴ ェー ル 」(LeGuideVert)シ リ ー ズ に 日本 版 が 登 場 す る。 こ ち らは4月 に フ ラ ンス 語 で 出 され た
後 、9月 に そ の 英 訳 版 が 続 い た。 発 売 額 は フ ラ ンス 語 版 の 方 が19.90ユ ー ロ(税 込 価 格2,350円)、
英 語 版 の 方 は19.9ユ ー ロ、21.99USAド ル(税 込価 格2310円)だ っ た。 英 語 版 は 近 年 の ア ジア 各 国





たとえば高山市では2007年 に同市を訪れた観光客が434万5千 人 と過去最高を記録 した。外国
人観光客の宿泊者 も前年より2万5,100人 の伸びを示 し、13万2300人 の最多記録 となった。これ
に関して市の観光課は三つ星に選ばれたことによる効果だという見解を示 した 。一つ星評価の
広島市でも、2007年 の観光客数が過去最高の約1,062万人を記録 し、同じく市の観光課が 「ミシュ
ラン・ボワイヤジェ ・プラティック」に紹介された結果だとした。外国人観光客が前年比で約6
%増 の約31万 人にまで伸びたことが大 きく、中でもフランスからの観光客は約1万6千 人で、こ
れは対前年比50%増 にあたるという(2>。また高尾山口駅では2007年 の利用者数が前年度比約12%
増の110万 人とな り、外国人観光客が大幅に増加 した。これについても同駅が玄関口となる高尾




効果どころか、全 く逆に評価の低 さが取 り上げられたのだった。賛否両論あるにせ よ、反響の大
きさからいえば、過熱する 「ミシュラン狂騒曲」の埒外に置かれた現状は、国際観光地をめざす
名古屋 にとって無視できない問題であろう。私は拙稿 「国際観光地Nagoyaの イメージに関する
基礎的考察 ・その1一 アレックス ・カー、 ミシュラン、ウィーン博物館 一」(「名古屋市立大学人
間文化研究」11号 、2009・6)で 、「ギ ド・ヴェール」に記述された名古屋像の報告を試みたこと
があるが、 ここでは前稿で省略した 「ボワイヤジェ ・プラティック」における名古屋の記述のさ
れ方について補足 したい。
2、 『ミシュラン ・ボワイヤジェ ・プラティック ・ジャポン』の名古屋
ミシュランの旅行 ガイ ドでは、最高ランクの三つ星がわざわざ旅行する価値がある場所(A













か ら適宜、名古屋観光 コンベ ンションビューローが外国人観光客向けに発行する 「LIVE　MAP
NAGOYA　 2009-2010」 と比較参照 しなが ら、文化的コンテテクス トの差から生 じる名古屋像の両
面を検討 したい。
ミシュランガイ ドのうち 「ボワイヤジェ ・プラティック ・ジヤポン」は実用版をうたうだけに






いっぽう、「LIVE　MAP　 NAGOYA」 に紹介 されているものを名古屋の側が発信 したい名所 ・
観光スポットとするならば、こちらは両面一枚のリーフレットで、各施設の紹介文は5行 か ら10













MAP　 NAGOYA」 に対 して、「ボワイヤジェ ・プラティック」の方はテレビ塔や名古屋港水族館
を除いて、ほぼ伝統文化の観 点か ら名古屋の施設をしぼって紹介 しようとする。
個別の事例として名古屋城、熱 田神宮、徳川美術館、以上の3つ の名所を取 り上げて比較 して
みる。 まず名古屋城の場合、「ボワイヤジェ ・プラティック」、「LIVE　MAP　 NAGOYA」 はどち
らも家康による築城か ら紹介を始めるが、「LIVE　MAP　 NAGOYA」 は名古屋のプライ ドとパワー
のシンボルだと強調 した後、金の鯱、領主の暮 らしぶ りや歴史を物語る文物の展示、駕籠に乗っ







を発信 したい名古屋側の名古屋像が浮かび上がる。それに対 してミシュラン側から発信 される名
古屋像は、旅行者が日本の歴史や伝統を追体験する場である。
ついで熱田神宮の場合は、両者 とも三種の神器の一つ として名高い草薙剣が収められているこ










徳川美術館 の場合は、両者 とも徳川家のコレクションについて紹介す る点では共通す る。
コレクションの柱 となる 「源氏物語」を取 り上げるの も同様であ る。ただ し、「LIVE　MAP
NAGOYA」 の方が国宝指定を受けていることで価値を説明 し、「ボワイヤジェ ・プラティック」
の方は国宝指定にはふれず、 日本文学の歴史を紹介 したページの参照を促 し、 日本の伝統の中で
この所蔵品の位置づけを示そうとする。また保存上の事情か ら複製での展示が通常であることを
注記 してオリジナルを期待する来館者に配慮するとともに、それだけ古 く貴重な美術品であるこ
とを伝えようとする。さらに 「LIVE　MAP　 NAGOYA」 では同じ敷地内にある蓬左文庫を徳川家




以上、3つ の事例に基づいて比較 してみると、「LIVE　MAP　 NAGOYA」 の記述か ら浮かび上
がる名古屋像は誇 りと気概をもって発信しようとする名古屋の自画像である。いっぽう、「ボワ
イヤジェ ・プラティック」の記述か ら浮かび上がるのは、時に古めか しいオリエンタリズムやエ
キゾチシズムに陥るきらいはあるが、外国人旅行者の期待する日本の姿を投影した名古屋像であ
る。
3.結 びに代えて一 「ボワイヤジェ ・プラティック」から「ギ ド・ヴェール」ヘー
最後に「ボワイヤジェ ・ブラティック」と2年 後に発行 された 「ギ ド・ヴェール」、それぞれで
記述 された名古屋の姿とその変化について概観して結びに代えたい。ミシュラン側 と名古屋側 と





取 り上げられる名所や施設の配置 にも変化が認められる。「ボワイヤジェ ・プラティック」で
は名古屋市美術館 と名古屋市ボス トン美術館が取 り上げられていたが、「ギ ド・ヴェール」にな
ると掲載が見送 られている。その代わりにJR名 古屋駅周辺、ノリタケの森、トヨタテクノミュー
ジアム産業技術記念館が新 しく追加 された。
JR名 古屋駅周辺では1999年 完成のツインタワー、2006年 完成のミッドランド・スクウェア、
2007年 完成のルーセントタワー、2008年 完成のスパイラルタワーに言及する。またノリタケの森
は2001年 開館、 トヨタテクノミュージアム産業技術記念館は1994年 開館 と、こちらも新 しい施設
であり、かつ産業観光の施設でもある。 しかも、これらが名古屋城に先立って最初に取 り上げら
れたことも顕著な変化である。
さらに 「ボワイヤジェ ・プラティック」でも評価の高かった名古屋港は、「ギ ド・ヴェール」で
はさらに星を加えて二つ星である。つま り、「ボワイヤジェ ・プラティツク」が文化 ・芸術面を
.軸にして編集 していたのに対 して、「ギ ド・ヴェール」の方では、徳川美術館所蔵の「源氏物語絵巻」
を三つ星に選んで伝統文化を重視する姿勢を保ちながらも、より柔軟に名古屋の新 しい名所を積
極的に紹介 し、また名古屋の産業観光への取 り組みに理解 を示していることが窺われる(5)。
ただし、産業観光の核の一つ となる体験型観光の試みはまだミシュランガイ ドには取 り上げら
れていない。ノリタケの森では来館者が実際に絵付けを試みることができ、 トヨタテクノミュー
ジアム産業技術記念館でも本物の自動車製造機械 にふれて 「ものづ くり」が体験できるコーナー
が設けられている。また有松はこれまでミシュランガイ ドに掲載されていないが、有松絞会館で
有 松 絞 りの オ リ ジナ ルハ ン 力チ作 りが体 験 で きる。
以 上 の よ うに 「ボ ワ イ ヤ ジ ェ ・プ ラテ ィ ツク 」か ら 「ギ ド・ヴ ェ ー ル」へ の推 移 を確 か め て み る と、
名 古 屋 の観 光 推 進 の た め の努 力 は少 しず つ 報 わ れ て い る よ うに感 じ られ る。 既 に 関係 方 面 で は相
応 の努 力 を さ れ て い るが 、 こ れ か ら も官 民 一 体 とな っ て創 造 的 な旅 の提 案 と魅 力 の発 信 を積 み重
ね て い くこ とが 大 切 だ と考 え る。 外 山滋 比 古 は 『観 光 文化 と「奥 の細 道 」』(誠文 堂 新 光 社 、1986・6)
で 、次 の よ うな エ ピソ ー ドを 引 く。あ る旅 行 者 が 見 ず 知 らず の 土 地 の人 か ら「お は よ う ご ざい ます 」
と声 をか け られ た 。 彼 に はそ の こ とだ けで もそ の 旅 が い つ まで もよ い思 い 出 と して残 る だ ろ う と
思 わ れ た とい う。 何 気 ない 一 言 に表 れ た 住 民 の お もて な しの 心 が い か に大 切 か を物 語 るエ ピ ソ ー
ドで あ る 。
注
(1)2008年5月15日 「朝 日新 聞」岐阜版
(2)2008年6月13日 同紙 中国版
(3)2008年11月28日 同紙東京版
〔4)政府観光局 に よる と2008年 の フランス人観光客 は前年比14%増 の約9万 人で
、 この背景 には ミシュラ ン
社の ガイ ドブックを始め、 フランス語の ガイ ドブックが増 えたことが あると考 え られる とい う。
(5}その他の変化で は「ボ ワイヤ ジェ・プラティック」で も取 り上 げ られて いたパ チ ンコが
、「ギ ド・ヴェール」
では さらに扱われ方が大 き くな り 独ヽ立 した別枠の コラムで取 り上 げ られている。 また「ギ ド・ヴェール」
では 日本 を理解す るための章でパチ ンコをカラオケ と並ぶエ ンターテ イメン トとして も紹介す る。なお、
テ レビ塔は地上デ ジタル放送の開始で電波塔の役割 を終 えることが理由であ ろう、「ギ ド ・ヴェール」で
は取 り上げ られていない。
※ 本稿 は名古屋市立 大学 人間文化研 究所 共同研究 プロジェク ト「名古屋の 『観光 まちづ くり』に関す る人
文社会科学分野 か らの学際 的研 究」(研究代表者;山 田明)に よる。
